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PPG zl4lPDP 414- Kaedah Mengajar Bahasa Malaysia I
Masar (2 Jam)
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 7 muka surat yang bercetak sebelum
anda memulakan peperiksaan ini.
Arahan : Jawab soalan satu (1), soalan dua (2) dan satu (1) soalan pilihan yang lain.
1. Huraikan dan analisiskan perkara-perkara berilart:
Pilih tiga teori huraian bahasa dan buat satu analisis perbandingan antara ketiga-
tiga teori berkenaan.
Pilih tiga pendekatan utarna dalam pengajaran bahasa Melayu dan tunjukkan
perbezaan ketiga-tiga pendekatan tersebut
Pilih tiga kaedah pengajaran bahasa Melayu dan bandingkan kekuatan dan
kelemahan kaedah tersebut berdasarkan kemahiran bahasa yang hendak diajarkan.
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(100 markah)
Bincangkan sumbangan dan penggunaan batran-bahan sastera dalam pengajaran bahasa
Melayu bagi meningkatkan penguasaan" kesantunan bahasq dan pLguy* dan
penghayatan bahasa. Perbincangan anda hanrs berdasarkan teks sastera UeOentut puisi(klasik dan moden) atau prosa ( Hasik dan moden).
(100 markah)
Berdasarkan senarai kecekapan berterusan dalam pengajaran Bahasa Malaysia ya4g
disenaraikan dalam Lampiran A beserta dengan petikan I : (prosa ffaiitl VanEdisediakaq anda dikehendaki menyediakan satu rancang* p.ng4.r* harian. Rekabentuk pengajaran harian yang disediakan hanrs *ettgand.rngi unsur-unsur
penggabungialina4 penyerapan dan penyebatian dalam pengajaran bahasa.
(100 markah)
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Petikan I : Prosa (Klasik)
I\daka baginda Tuan Puteri Kuntum Ratna Suri pun mendapatkan puteranyq serta
bersalam-salam dengan Tuan Puteri Bidadari Segerba dan tuan puteri keenam itu; maka
masing-masing pun melepaskan percintaan itu bergantilah dengan kezukaan. Iftka
genderang kesukaan pun dipalu oranglah terlalu azrnatbunyinya. I\daka sekalian raja-rEa
dan orang besar-besar, bala tentera hina-dina sekaliannya pun tahulah akan baginda
beroleh kesukaarq kerana sudah kembali puteranya yang hilang itu. ildaka b4ginda pun
berkenduri arwah pula tujuh hari tujuh malam menjamu adinda baginda dan kakanda
baginda dengan segala ralryat tentera yang dari kayangan itu bersuka-sukaan dengan
segala bunyi-bunyian daripada rebab, kecapi, dandi, muri, serdarq bangsi, kopolq
ceracap, nobat, nafiri tiadalah sangka bunyi lagi.
Setelah zudah bersuka-sukaan itu, hatta pada keesokan harinya, maka Tuan Puteri
Bidadari Segerba memelukkan dan mencium puteranya seraya bersabda kepada lcakanda
baginda" 'Ayuhai kakanda dan bonda serta adinda; maka adapun akan anakanda Tuan
Puteri Renik Jintan ini, maka janganlah kakanda sekalian tunangkan dengan siapa-siapa
purl melainkan adinda harap dengan beribu-ribu peaghargaarl rendah gunung tinggi lagi
harap adinda, maka adinda mengharapi akan kakanda makbulkan hajat adinda. Adapun
akan anakanda ini kakanda tunangkanlah dengan anakanda Raja Seri Mandul puiera
paduka kakanda Tuan Puteri Lindungan Bulaq ptrtera kepada baginda Maharaja Besar
negeri Benua Tua. Bolehlah kita berbesan dengan paduka kakanda itu bekerja tiga tatrun
menghabiskan kezukaan kit4 masing-masing meninggalkan zaman kepada anak cucu kita
kemudian hari kelak.'
Berdasarkan senarai kecekapan berterusan dalam pengajaran Bahasa Malaysia yang
disenaraikan dalam Larrpiran A beserta dengan petikan 2: Prosa (Moden) yant,
disediakan" anda dikehendaki menyediakan satu rancangan pengajaran harian. Rekabentuk pengajaran harian yang disediakan harus mengandungi unsur-unsur
penggabungialinan, penyerapan dan penyebatian dalam pengajaran bahasa.
(100 markah)
Petiken 2 : Prosa (Moden)
Kejadian-kejadian di Kelantan adalah satu pengaldnan banr yang besar kesannya dalamjiwa Usman.
Di Kuala Terengganu dilihatnya banyak pula perempuan muda berjual beras di pasar.
Fikirannya melayang ke Kota Banr kepada pengalaman-pengalaman yang nikmat yang
diberi oleh taukenya dan yang meninggalkan bekas di keningnya itu.
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Di depan pasaf, dilihatnya seorang muda yang sudah tu4 tua kelihatan kerana dirinya
ligak diurus lagq rambut parfang bad-an kotor, kain baju tidak tentu arah, kain *ng
lnb"h sehingga menyapu-nyapu tanah dan baju yang dipakainya disanrngkan terbalik dari
belakang ke depan sehingga dada baju yang berbutang-butang itu terletal di belakangnya.
Dan sangat menghairankan hati butang-butang bajunya kuning berkilat-kilat seperti 
"rur.Butang baju itulah saja benda yang terpelihara pada seluruh bitang tubuhnya.
Orang muda yang 
-M itu selalu senyum kepada semua orang yang lalu di depanny4tetapi sayang sekafi s€mua orang benci memandangnya. naenriuai-po.-prr* j**i
yang berani lalu di depannya walaupun ia sangat malu memandang muka'perempuan
walau perempuan tua sekali pun. orang itu gila lierana perempuan.
Usman merasa ngeri mendengaf, cerita gila kerana perempuan ini. Dan dia meneruskan
perjalanannya.
Sebelum sampai di tempat yang ditujunya" dalam hati dia telah menetapkan satu azam:
hendak hidup dengan caf,a yang lurus dan benar.
Ada niatnya hendak balik ke kampung tetapi tidak jadi. Dia hendak mencuci
kesalahannya dulu sehingga semua orang lupa b-ahwa dia pernatr menjadi pencuri telur
ayam, baru dia hendak pulang.
Niatnya ke Singapura menjadi kuli atau peon pun telah dibatalkannya tatkala dia masih
dalam perjalanan....
Kasidahny? yang merdu telah menarik perhatian orang-oftmg dalam sebuah kampungyqg sunyi di pantai Timur. lvlalam itu qia singgatr bermalam di masjid itu dinga;
makzud besok pagnyaakan meneruskan perjalanan yang belum tentu arahiya.
Tetapi waktu zubuh oran€-orang kampung telah ramai ke masjid kerana mendengar suara
azafinyayang berirama dalam kesunyian itu.
Di kampung itu dia ditahan orang, diminta menjadi guru dan mengajar kanak-kanak
kampung mengaji Quran.
Sekarang ggnghidupannya menjadi susah semula. Khairat yang diterimanya dari hasil
mengajar tidak memadai untuk hidup Dengan pertolongan tltua tampuog di. mendapat
sebidang tanah di tepi hutan untuk berhuma danmendirikan pondoknya. -
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Kezunyian di pondok banr itu menimbulkan kezunyian yang bersih dalam jiwanya.
Muka-muka perempuan yang jelita seperti Salmatr dan kakaknya di Kota Banr tidak tagi
pernah dilihatnya. Tetapi keinginannya kepada perempuan semakin lama semakin besar.
Bukan saja badannyayang sihat dan segar yang menimbulkan keinginan tersebut, tetapijuga kesunyian hidup terasa seperti gua batu yang gelap bagrnya yang memisahkan dia
dari suara yang memberi hayat kepada manusia.
5. Berdasarkan senarai kecekapan berterusan dalam pengajaran Bahasa ldalaysia yang
disenaraikan dalam Lampiran A beserta dengan petikan 3: Puisi (Moden) yang
disediakan, anda dikehendaki menyediakan satu rancangan pengajaran harian. Reka
benttrk pengajaran harian yang disediakan hartrs mengandungi uo$r-ursUr
penggabungialinaq penyerapan dan penyebatian dalam pengajaran bahasa.
(100 markah)
Petikan 3 : Puisi (Moden)
Air Papan
Laut yang larlihat seperti nelayan seorang
di Air Papan Mersing empat batu jaraknya
cinta nelayan yang terhempas di pantai
pukat tunda dan harimau memakan rezeki segenggam
cinta petani yang hangus dipulas mentari
air masin dan babi hutan
bisa taringnya mencengkam sepanjang zaman.
Esok lusa anak-anak masih mengais pasir
sekolahnya darjah empat cuma
dunianya laut kerbau dan debu-debu panas
nasi dagang dan pulut inti.
Siang usang kosong di pondok-pondok
sawah ladang penuh penghuni
Air Papan tak seindah namanya
pegawai dan \ilakil rakyat
setahun susah sekali bersua.
Pepohon tinggi nyiur menjulang
sedamai wajah petani dan nelayan
ada gadis separuh mati dibakar usia
mini atau midi tak pernah mengganggu tidurnya
mimpinya satu cuma
esok tunangnya biarlah menggondolnya ke syurga.
T2
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Dari kampus menara gading lahir anak-anak banr
yang bernafas atas keringat nelayan dan petani
dengan tekad satu semangat yang padu
mahu menjilat sendiri
manis pahit hidup bangsanya di pedalaman
supaya esok lahir para wali
yang mengerti tangisan kaunlnya.
Serninggu di Air Papan
terpa}u citansa anak-anak muda
ada membina syurga untuk bangsanya.
Zanlsmail (1971)
Daripada. Titian Zaman
DBP.
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6. Berdasarkan senarai kecekapan berterusan dalam pengajaran Bahasa lvlalaysia yang
disenaraikan dalam Lampiran A beserta deng;an petikan 4: Puisi (Klasik) yang
disediakan, anda dikehendaki menyediakan satu rancangan pengajaran harian. Reka
bentuk pengajaran harian yang disediakan harus mengandungi unsur-unsur
penggabungialinan, penyerapan dan penyebatian dalam pengajaran bahasa.
(100 markah)
Petikan 4 : Puisi (Klasik)
Pantun Budi
Bunga Cina di atas batu
Jatuh daunnya ke dalam nrang
Adat dunia memang begitu
Sebab emas budi terbuang
Apa dikenang padi di bukit
Padi di bukit sambang sahaja
Apa dikenang budi sedikit
Budi sedikit terbuang sahaja
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Jauh sungguh pergi mandi
Maksud hati hendak bertapa
Berat sungguh menanggung budi
Seribu tahun memang tak lupa
Bila memandang ke muka laut
Nampaklah sampan mudik ke hulu
Bila terkenang mulut tersebut
Budi yang baik ingat selalu
Bunga melur bunga melati
Sunting anak panglima perang
Budi sedikit kubawa rnati
Harta yang tinggal habuan orang
Tinggi bukit gilang gemilang
Air laut tenang-tenangan
Budi sedikit tidaklah hilang
Itu menj adi karang-karangan
DiPetik Dari: Kumpulan Pantun Melayu
DBP
IPPG zr4tPDP 4r4l
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LAMPIRANA
Kecekapan Berterusan Dalam Pengajaran Bahasa Malaysia
1.0 Mendengar dan Bertutur
Kecekapan berbahasa bagi kemahiran mendengar dan bertutur adalah seperti yang berikut:
1.10. Melafazkan puisi dengan gayayangmenunjukkan pemahaman dan penghayatan
terhadap isinya
1.12. Menyoal untuk mendapatkan maklumat seperti isi-isi penting, urutan idea dan peristiw4
dan tema yang terdapat dalam pelbagai bahan prosa dan puisi
1.15 Menyoal untuk mengetatrui maksud keseluruhan dan rumusan yang terzurd dan tersirat
yang terdapat dalam pelbagai batran prosa dan puisi
l.l7 . Menyatakan isi-isi penting urutan idea dan peristiw4 tema dan runrusan yang terdapar
dalam pelbagai bahan prosa dan puisi
1.30. Menilai dan mengulas keindahan bahasa yang terdapat dalam pelbagai bahan prosa dan
puisi dari segi bentuk dan gaya
2.0. Membaca
2-1. Membaca kuat bahan-bahan prosa deng;an sebutarl intonasi dan gaya pembacaan yang
baik serta kepantasan yang wajar
2.2. Membaca kuat bahan-bahan puisi dengan sebutan, intonasi, nada dan gayayang
menunjulckan pemahaman terhadap isinya.
2.5. Membaca dan memahami katq frasa dan peribatrasa yang terdapat dalam bahan puisi
seperti pantun, sajalq syair, gurindarn, seloka dan bahasa berirama
2.13. Membaca pelbagai bahan prosa dan puisi" dan menaalul makzud yang terzurat dan
tersirat
2.17. Membaca, menilai dan mengulas dengan kritis tentang teknik persembahaq gaya bahasa
dan keindahan karya kesusasteraan yang meliputi bahan prosa dan puisi
3.0. Menulis
3.8. Membuat ringkasan isi cerpe4 novel dan cerita klasik
3.22. Menghasilkanulasan dan taitikan terhadap tajuh penyataan, izu semasa,cerpen dan
novel
3.23. Menghasilkan karya puisi se,perti pantun, syair dan sajak.
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